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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación titulada “Sistema de detracciones y su efecto 
en la liquidez de la empresa de transporte Guevara, Pomalca ,2015”, Tiene como 
finalidad determinar en qué medida el sistema de detracciones afecta la liquidez 
de la empresa de Transporte Guevara, la cual es importante porque se propuso 
analizar y reflexionar las distintas relaciones jurídicas que supone el régimen de 
detracciones con los sujetas obligadas al sistema y en qué medida les afecta en 
su gestión económica. 
 
La investigación es de tipo descriptivo de relación causal, el diseño que se utilizo 
fue no experimental –transversal debido a que vimos la información real y en un 
periodo de tiempo determinado, la población fijada para esta investigación fueron 
todas las empresas de transporte de Pomalca y seleccionándose como muestra a 
la Empresa de Transporte Guevara, los instrumento de investigación con los que 
hemos trabajado son las entrevistas y guía documental las cuales nos han 
permitido recopilar la información necesarios para cumplir con los objetivos 
planteado; las técnicas de recopilación de datos fueron la Ficha documental y  
guía de entrevista. 
Se concluye que el Sistema de Detracciones tiene una influencia muy relevante en 
el manejo del efectivo dentro de la empresa de Transportes Guevara, debido a 
que los fondos obtenidos por las detracciones son fondos los cuales van dirigidos 
a cuentas corrientes las cuales están restringidas y de las que solo se puede 
hacer uso para el pago de obligaciones tributarias resultantes de su actividad 
comercial. 
Se pudo determinar que la aplicación del sistema de detracciones afecta en la 
situación financiera dentro de la empresa, debido a que en el análisis de sus 
estados financieros algunas partidas tienen una variación significativa, las partidas 
las cuales han variado son las de Efectivo y Equivalente de Efectivo y la partida 
de Cuentas por Cobrar teniendo un porcentaje de variación de -48.03% y 100% 
respectivamente, lo cual demuestra que el sistema de detracciones influye en la 
estructura de la situación económico-financiera de una empresa. 
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Se concluye que el sistema de detracciones afecta a la liquidez de la empresa de 
transportes Guevara debido a que en el análisis del flujo de caja comparativo 
realizados se pudo  observar que sin la aplicación  del  sistema de detracciones la 
empresa hubiera mayores fondos disponibles, con los cuales pudo haber contado 
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para cumplir con sus obligaciones comerciales y no recurrir a costos financieros. 
 
Se pudo determinar a través del análisis de los ratios aplicados a los estados 
financieros que el sistema de detracciones influye en la liquidez inmediata de la 
empresa de transportes Guevara, como se pudo observar en el ratio de liquidez 
absoluta en la cual muestra una variación de S/ 11.863, lo que determina que sin 
la aplicación de las detracciones la empresa hubiera tenido una mejor capacidad 
para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. 
 
Se determinó que el sistema de detracciones incide en la liquidez de la empresa 
de transportes Guevara debido a que en el análisis de la información económica 
financiera brindada por la empresa, se pudo demostrar que este sistema resta 
liquidez y genera una variación dentro de la estructura económica de la empresa. 
 
